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	 This	 research	 aims	 to	 study	 the	 historical	 
background,	 objectives,	 benefits,	 criteria,	 procedures	
and	 consideration	methods	 for	 Silapathorn	 Award	 and	 





that	 that	 the	 implementation	 of	 the	 project	 achieves	 its	 
objectives	in	praising	the	honor	at	a	high	level.	The	other	two	 
objectives	 of	 this	 project	 are	 the	 continuation	 and	 
development	 of	 contemporary	 arts	 and	 culture	 as	 the	 
country’s	capital	and	the	dissemination	of	their	works	and	
morale	building	 in	 the	awarded	artists	 to	enable	 them	 to	










their	 concerns	 on	 1)	 the	 lack	 of	 using	 their	 works	 in	 
developing	the	youth	and	those	who	are	interested	and	the	





























































	 2.	 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม	 โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับคณะกรรมการตัดสินจากหลากหลายชนิด





	 3.	 ข้ันตอนจัดกระทำาข้อมูล	 	 เป็นการนำาข้อมูลท่ีได้มา 
จัดหมวดหมู่และแยกประเด็น





























	 	 2.2  สนุทรยีศาสตรแ์ละเกณฑก์ารพิจารณาคณุภาพ
และมาตรฐานของศิลปะการแสดง































กฏเกณฑ์	 	 ขั้นตอนการดำาเนินงาน	 และวิธีการพิจารณารางวัล
ศิลปาธร	สาขาศิลปะการแสดง
	 1.	 เกณฑ์การสรรหาแบ่งออกเป็น	 การกำาหนดเงื่อนไข
สาขาที่สรรหา	 การกำาหนดคุณสมบัติของศิลปิน	 การกำาหนด
คุณสมบัติของผลงาน	โดยมีรายละเอียด	คือ
	 	 1.1	 การสรรหาแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น	 9	 สาขา	 โดย
ตั้งแต่เริ่มดำาเนินการสรรหารางวัล	 มีการเปลี่ยนแปลงสาขา
การมอบรางวัล	 ทั้งหมด	 2	 ครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมพัฒนาผลงานทุกสาขาของศิลปะร่วมสมัยใน
ประเทศไทย











































	 	 4.1)	 ด้านคุณสมบัติส่วนตัวของศิลปิน	 เป็น 
ผูส้รา้งสรรคง์านอยา่งตอ่เนือ่งไดร้บัการยอมรบัในแวดวงเดยีวกนั















ศิลปินกลุ่มนี้ไม่มีประวัติในการศึกษาดนตรีไทย	 ศิลปิน	 1	 ท่าน	 
จบการศกึษาดา้นดนตรไีทย	ในสถาบันการศกึษาของประเทศไทย































นักแสดง	 ผู้กำากับ	 ผู้เขียนบท	 และทำางานในลักษณะเดียวกันน้ี 
ในต่างประเทศ	 6	 ท่าน	 	 อีก	 1	 ท่านก่อนได้รับรางวัลมีผลงาน




















	 1. 	 ผู้บริหารสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 
คณะกรรมการ	และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการฯ	
	 	 1.1	สรา้งกำาลงัใจศลิปนิ	สร้างสรรคง์านอยา่งตอ่เนือ่ง 
	 	 1.2	ศลิปินมทีศิทางของผลงานเหมาะสม	และผลงาน 
สามารถนำาไปใช้ในฐานะทุนทางเศรษฐกิจ	และสังคม





	 	 1.5	 กระตุ้นให้วงการศิลปะร่วมสมัยมีความ
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี
	 2.	ศิลปินและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการศิลปะ	
	 	 2.1	 มีการบริหารจัดการหลังจากการมอบรางวัล	
จัดสรรและดูแลศิลปินอย่างเข้าใจธรรมชาติ	


















































	 ระดับน้อย	 ในด้านความสามารถในการพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นทุนในการพัฒนาประเทศ






































































	 1.	 ผู้เป็นต้นแบบในความประพฤติ	 ความมีคุณธรรม	
จริยธรรม
	 2.	 ผู้เป็นต้นแบบในการใช้ความคิดในการสร้างสรรค์





















	 	 1.2	 การหยิบเอาลักษณะเฉพาะของศิลปะการ
แสดงแต่ละประเภทมาผสมผสานเข้าด้วยกัน
































(สุทธิชัย	 หวันแก้วและกนกพรรณ	 อยู่ชา,	 บรรณาธิการ,	 2552	
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